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ANO- IV
LETT
Madrid 22 de Agosto de 1903
MINISTERIO DE MARINA
AM.
Boletín se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación.»
M'AL
Las disposiciones insertas ^ti este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripcionss al Boietin al
precio de 5 pesetas semestre.
SECCION OFICIAL
R ALES DECR,ETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros;
Vengo en disponer cese de Comandante
General de la Escuadra de Instrucción, el
Contralmirante de la Armada D Juan Bau
tista Viniegra y Mendoza.
Dado en San Sebastián á dieciocho de
Agosto de mil novecientos tres.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Eduardo Cobián.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Jefe de Estado Mayor de la Escuadra de
Instrucción, el Capitán de navío de primera
clase D. Antonio Eulate y Fery.
Dacio en San Sebastián á dieciocho de
ágosto de mil novecientos tres.
ALFONSO
YA Ministro de Marina,
Eduardo Cobian,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Comandante General del Arsenal de Carta
gena, el Capitán de navío de primera clase
de la Armada, D. Federico Estran y Justo.
Dado en San Sebastián á dieciocho de
Agosto de mil novecientos tres.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Eduardo Cobián.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Jefe de EstadoMayor del Departamento ma
rítimo de Cartagena, el Capitán de navío de
primera clase D. Pelayo Pedemonte é lbatiez
Dado en San Sebastian á dieciocho de
Agosto de mil novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobián.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Comandante General
del Arsenal de Cartagena al Capitán de navío
de primera clase de la Armada, D. Pelayo
Pedemonte é Ibañez
Dado en San Sebastián á dieciocho de
Agosto de mil novecientos tres.
a
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Coblán.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Comandante de la
Provinch. marítima de Valencia, al Capitán
de navío de primera clase de la Armada, don
Federico Estran y Justo.
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Dado en San Sebastián á dieciocho de
Agosto de mil novecientos tres.
ALFONSO
El 31InIstro de Marina,
Eduardo Cobilin
-411> 4> 4111,
ORDENES
PERSONAL
CZERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el capitán de fragata D. Luis de la
Puente y García Oyuelo en instancia cursada por
V. E. con carta número 1 907 del 22 del pasado mes,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Galicia. Al mismo tiempo es la sobera
na voluntad de S. M. se apruebe la determinación de
V. E. anticipando la licencia pedida, la cual empeza
rá á contarse desde la fecha del anticipo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Islarina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Aosto de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento deFerro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío de primera cla
se D. Eduardo Capelástegui Guajardo, en instancia
que cursó Ni. E. con carta número 2.036 del I.° del
corriente mes, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia para evacuar asuntos propios en esta Cor
te y Zaragoza.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo ctigo á V. E. para su conocimiento y efec
»
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Agosto de 1903. El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro, manifiesto á V. E. en contestación á su
carta número 1 £82 de 30 de Julio, que concedida la
licencia que solicitó el teniente de navío ,19 . José Nu
ñez y Quijano. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tInido á bien
aprobar el anticipo de ella, que le otorgó V. E. en
vista del mal estado de salud en que se encontraba
dicho oficial.—Dios guarde á Y. E. muchos años.--
Madrid 12 de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Feral.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer pase á servir en activo el teniente de navío
de 1.` clase D. Federico Ibañez y Valero, pasando
destinado á la secretaría de esa Corporación para
auxiliar los trabajos de la misma.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO CoLVÁN,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Nlarina en la Corte
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
nombrar comandante del cañonero torpedero «Te
rror» al teniente de navío de primera clase D. Ge
rardo Armijo y Segovia, en relevo del jefe de igual
empleo D. Ricardo Ferrándiz y Moreno, que cumple
las condiciones de embarco para su ascenso ei 5 del
pródm° mes de Septiembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Agosto de 903.
EDUARDO CODIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha digna
do nombrar Director del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando al capitán de fragata D. To
más de És zcárate y Nienendez.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á Y.E.
muchos años.-'-Madrid 20 de Agosto de 1903,
EDUARDO CORTAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar•
macia
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
.
te, Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena ó Intendente General.
......~1•111.411111111111."'""-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
nombrar comandante del cañonero «Marqués de
Molins» al teniente de navío de primera clase
don
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Adolfo Gomar, en relevo del jefe de i4ua1 empleo
D. aildomero Sánchez de León, que tiene cumplidas
las condiciones de embarco para el
ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á situación de excedencia forzosa
el teniente de navío D. Francisco Javier 1lri1e, el
cual deberá percibir sus haberes por la Habilitación
de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ef-r,tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr, Intendente General.
-4101111--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien destinar al teniente de navío D. Rafael Mora
les y Diez de la Cortina, de auxiliar de la Secretaría
Militar de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.muchos
años.—Madrid 14 de Agosto de 1903.
EDUARDO COMAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
macla.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General.
--"■••~19"'"-.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Gonzalo de la
Puerta; quede embarcado en el Carlos V en la vacan
te que produzca en dicho buque el oficial de igual
empleo D. Francisco Javier Enrile, que pasa á la si
tuación de excedencia forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIliN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--~111■9111110"°"-.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante de la Provincia
marítima de Santander, al teniente de navío ds pri
mera clase de la Escala de reserva D. Eduardo Spi
nedy, en relevo del Jefe de igual empleo D. José Fer
nandez Caro, que pasa á otro destino.
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De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
miento y el d3 esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos anos.—Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
--~111■110~'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
tenido á bien disponer pase al Departamento de Car
tagena á continuar sus servicios el teniente de
navío
de primera clase D. Baldomero Sánchez de Leon, tan
luego entregue el mando del cañonero Marqués de
Molins.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIA.N.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta,-
leaa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
dizponer que el teniente de navío D. Manuel de la
Puente y Aubarede, pase de auxiliar á la Secretaría
de esa Corporación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que tan luego entregue el mando del caño
nero-torpedero Tenor, el teniente de navío de prime
ra clase D. Ricardo Ferrandiz y Moreno, sea pasapor
tado para esta Corte, en la que pasará á situación de
excedente forzcso debiendo cobrar sus haberes por
la IIabilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para suconocimien
toy efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 do Agosto de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva do la Ar.
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción do Marina en la Corte.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido
disponer que al cesar en su destino del Estado Ma
yor Central el capitán de fragata D. Ramón Estrada
y Catoira, por haberse decretado la supresión de este
Centro, quede afecto á este Ministerio como Vicepre
sidente de la Junta Central Administrativa de fondos
de practicajes creada en virtud del artículo 2.° del
Real decreto de 17 de Enero último y para la cual
fué nombrado por Real orden de 30 del propio mes.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.- - Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COB1ÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te é Intendente General.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la clase de Capitanes de navío del Cuerpo general de
la Armada, escala activa, por consecuencia del pase
á la situación de reserva del Vicealmirante D. Ma
nuel de la Cámara y Livermoore, S. M. el Itey (que
Dios guarde), ha tenido á bien promover al empleo
inmediato superior con la antigüedad de 12 del co
rriente, al Capitán de fragata D. Alejandro Fery y
Torres Vildósola, dejando sin cubrir la vacante que
el ascenso de este Jefe origina en su clase, por co
rresponder al turno de amortización.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de Estado Mayor Central.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr: S. M. el Rey (g. D. g.) ha. tenido á
bien nombrar Comisario de Revistas del Departa
mento de Ferrol al que lo es de Marina D. Iiardo
Iglesias y L5pez, cesando en dicha Comisaría el Jefe
de igual empleo D. Teolindo Revestido y Almozara,
que, continuará en su destino propietario del ospi
ta .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E
muchos años —Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitan General del Departamento de Fe
rrol é Intendente General.
Excmo. Sr: El Rey (g. D. g ) en vista de la carta
de V. E. número 2740 de 31 de Julio último y tenien.
do en cuenta que en la vigente plantilla de destinos
del Cuerpo Administrativo de la Armada, no se halla
comprendido el de segundo Jefa de la Teneduría de
Libros de ese Departamento, de acuerdo con el Se
ñor Intendente General de Marina, ha tenido á bien
declarar que no es posible proveer aquel cargo con
el carácter expresado á causa del aumento de gastos
que produciria el abono del sueldo entero de su cla
se al que lo desempeñara contra lo terminantemente
preceptuado por los artículos 23 y 33 de la Ley Ge
neral de Contabilidad vigente, de cuya íntegra y
puntual obsei \rancia serán responsables los funcio
narios de Administración, que reconozcan ó liquiden
haberes que no se hallen autorizados por disposición
superior competente al efecto.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y como resultado de su carta citada.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Agosto
de 1903.
EDUARDO COBÍAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de este Ministgrio.
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. J. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del primer vigía de semá
foros D. Felipe Bellido Llorens, ha tenido á bien con
cederle el pase á la situación de excedencia volunim
tara.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
12 de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
fose de la Puente,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO rrd AUZILIARE3 DE LAII OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.), de la ins
tancia promovida por el escribiente de segunda del
Cuerpo de Axiliares de oficinas D. Emilio Fernández
Uncal, solicitando el aumento de sueldo de quinientas
pesetas anuales por años de servicios en vez de las
doscientas cincuenta que disfruta. S. M. ha tenido á bien
desestimar dicho recurso; debiendo estarse á lo que
previene sobre el particular la soberana disposición
de 21 del pasado B. O. núm. 87).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14
de Agosto de 1903.
El SUbeersetatio,
José de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la.Górte.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. q ), de la
instancia promovida por el escribiente de segunda
del Cuerpo de Auxilieres de oficinas D. Enrique Me
lendez Lagarza, solicitando el aumento do sueldo do
quinimlas pesetas anuales por anos de servicios en
vez de las doscientas cincuenta que disfruta por dicho
concepto, S. M. se ha servido desestimar dicha peti
ción, debiendo estarse á lo resuelto en la soberana
disposición de 21 del pasado (B. O núm. 87.)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puenta.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Nlarina en la Ci ,1 te
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo
con la Dirección del Personal de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que el escribiente de primera
clase del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Ma
rina D. Manuel Pascual Nogales, cese en su actual
destino en la Comisión de Marina en Bilbao y pase á
continuar sus servicios en esta Corte de donde pro •
cede.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su c)nocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
lose' de ta P icen/e.
Sr,Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Exrmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de segunda del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas D. Segundo Carriles loer
nánclez, ha tenido á bien concederle la situación de
excedencia voluntaria con medio sueldo.
De Real orden comunicada poi el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento, efec
tos y corno resultado de su escrito núm. 915 —Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Agosto
de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol
Sr. intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
desestimar la instancia del escribiente de seguldadel Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Rafael Cara
bot Benedicto, solicitando el aumento de sueldo de
quinientas pesetas por años de servicios, en vez de las
doscientas cincuenta que disfruta; debiendo estarse á
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lo que sobre el particular previene la soberana dis
posición de 21 del pasado B. O núm. 87.)
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su conoci -
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 14 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario
José de la Puente
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excm. Sr.: Dada cuenta al Rey {g. D. g.), de la
instancia promovida por el escribiente de segunda
clase del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. A gus
tín García Ruiz, solicitando se amplie la soberana
disposición de 4 de Junio último sobre destino de los
de su clase para Fernando Póo, en el sentido que ex -
presa, S. 1'11. de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien dasesimar dicha instancia, por estar regulada
la forma de cubrir el destino que en dicha Colonia
tienen los de la clase del recurrente y no proceder la
ampliación que se interesa, debiendo por tent° estar
se á lo que determina la soberana disposición citada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Agosto de 1903.
El Subsecretario.
Jose' de la Puente.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista !a instancia promovida por el
1 escribiente de primera del Cuerpo de Auxiliares de
clicinas de D. Hartolomó Martínes Tripiana, solici -
tando dos meses de prórroga á la licencia que disfru
ta por enfermo, 5. XI , el Rey (q D. g.) do acuerdo
con lo informado por la Dire_ción del persional de
este Ministerio, ha tenido á bien concederle un mes
de prórroga á la expresada licencia dura7.te el cual
percibirá la mitad de su -.11aldo., con arreglo á lo que
sobre el particular dispone el Reglamento vigente en
su artículo G.°.
De Real orden comunicada por el Sr. Mini.-3tro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
más efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años .—
Madrid 13 de Agosto de 1903.
El Subsecretario.
fose' de la Piten'e
Sr. .Tefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente General.
Sr. Alcalde de Purchena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
instancia promovida por el escribiente de segunda
del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Carlos Barba
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y Fernández Caballero, solicitando el aumento de
sueldo de quini ntas pesetas anuales, eu vez de las
doscientas cincuenta que dish uta por años de servicio;
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar di
cha petición, debiendo estarse á lo prectdptuodo sobre
el parlicular, en la soberona disposición de 21 del
pasado (B. O. núm. 87).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Lios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de AgGsto de 1903.
ElSubsecretario,
José de h Puente.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central de la Armada.
CONTRAMAESTIIES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Contra
maestre Manuel Popico Suárcz, que cursó con su es
crito núm. 1.753, solicitando se rectifique la fecha de
su nacimiento que aparece en el segundo torno del
Estado General de la Armada; S. 1\1. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á E us deseos, puesto que en
EU hoja de scrvicos consta que nació el año 1.C471 y
no en 1861 como figura en dicho Estado General.
De Real orden comunicada por el Sr. Nfinistro de
Marina lo participo á V. E. como resolución.—nios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de Agosto
de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Pu' nte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer contra
maestre D. Manuel Lópcz Rodríguez, solicitando se
le conceda la graduación de Teniente de navío; S. M.
el Rey (q. D. g.1, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de la Armada, se ha servido deses
timar dicha petición, por no estar comprendido en las
precripcion es reglamentarias.
De Real (reten comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento
y efectos. —.LAOS guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr: Vista la instancia promovida por el
primer Contramaestre D. Pedro Lopez Antelo, soli
citando la graduación de Teniente de navío de pri
mera clase, S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo con lo
infurmado por la Junta Consultiva de la Armada se
ha servido desestimar dicha petición por estar ya
panto» por soberana disporsición de 3 de Abril de
1901.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y como resultado de su escrito de 20 de Junio últi
mo, con que cursaba la instancia de referencia.—
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 17 de
Agosto de 1093.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr: Vista la instancia del tercer Contra
maestre José Ribera Peña, solicitando se le destine
á la Sección de Ferrol cuando haya vacante; S. M.
el Rey (g. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe
tición, por no encontrarse en el caso previsto en su
Reglamento; puesto que no existe personal sobrante
de su clase en la Sección de ese Departamento á que
pertenece.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. como resultado
de su escrito número 1970 de 23 del pasado y á los
erectos oportunos.—Lics guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 1:3 de Agosto de 1903.
El Subsecretario.
lose'de ¿a Puente.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CONDESTABLES
Exorno Sr.: Como consecuencia de instancias pro
movidas por los terceros condestables Amador Ro
driguez Pazos y Tomas Pons Serra en súplica de
que se les conceda permutar en sus respectivas sec
ciones, S. M. el Bey (g. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio y accediendo á lo solicitado por los re
currentes, ha tenido á bien disponer que Rodriguez
Pazos cause alta en la Izección del Departamento de
Ferrol y baja en la del de Cartagena en la que será
sustituido por Pons Serra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 deAgosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Corro resultado de la carta de V. E.
núm. 795 de 1.° de Abril último con la que cursa
instancia del tercer ccndestable José Montes 11.cdrí
guez, en súplica de que se le conceda percibir los
recompensados los méritos que contrajo en el «Le- haberes que como excedente voluntario le corres
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ponclen, por la haLilitación de la Comandancia do
11arina de Barcelona y una vez cumplimentada la
Real orden de 5 de Mayo próximo pasado; S. M.
Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Intendencia é Inspección general de Artillería de este
Islinisterio, ha tenido á bien acceder á lo sclicitado
por el referido condestable
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 20
de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr: intendente general.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1 506 de 8 de Julio último con la que cursa
instancia del condestable mayor de 2. D. Agustín
Fernandez Boada, en súplica de que se le conceda
percibir lcs haberes que corno excedente forzoso le
corrtsponden, por la habilitación de la Sección de
Condestables del Departamento de Cádiz y una vez
cumplimentada la Real orden de 19 de Junio próxi
mo pasado; 8. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Intendencia é Inspección general
de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado por el referido condestable.
De Real orden comunicada por el Sr. Alinistro de
Marina lo digo á. V. E. para su conecimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia presen
tada á este Centro por el 2.° condestable graduado
de alférez de Artillería de la Armada, D. JoaquínBarrios Chilla, en súplica de que se le conceda el
pase á situación de excedencia voluntaria con medio
sueldo, para la provincia de Cádiz y esta Corte;S. Ni. el Rey (ej. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
interesado.
De Real orden cemunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 20 de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.Sr. intendente General.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al ney (q. D. g.) de la
instancia promovida r or el 1 scribiente Delineador de
Hidrografía D. Juan Cadenet Tiuch, solicitando se le
conceda el sueldo de sel. urdo macktro de Arsenales;
S. M., de acuerdo con lo informado por la Junta Con
sultiva de la Aimada, se ha servido deset timar el in
dicado recurso, puesto que la soberana dispesición de
21 de Octubre de 1899 que concede al recurrente con
sideración de segurdo maestro, cm- rcsa que conser
varía el mierro Eneldo que entorces disfrutaba.
De Real orden ccmunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para EU conocimiento, efec
tos y coro rcsultado de Eu (mito 1428 de 57
de a3o último á que ¿ccn-Íz fina la mencionada
irstarcia.—Lios guarde á V. E. muchos arics.—Ma
drid 17 de Agcsto de 1103.
El Subsecretario,
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-4111111*--
CABOS DE luz DE PUERTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo demar de
r uer to Manuel López 4:01:erano, solicitando copia
certificada de EL1 hoja de servicios para ullir al expe
diente de segundo premio de constancia que le co
rrespondt ; S. M. el Bey (g. D. g.) se ha servido des
estimar dicha petición, debiendo formarse el citado
documento de la libreta del interesado, pues sólo porextravío del original (cuyo caso no se expresa) procedería expedir la referida copia por este Centro.Lo que de Real orden comunicada per el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. como resultado de
su escrito niim 2.545 con que cursaba dicha instan
cia y á los efectos cportunos.—Dios guurde á V. E.muchos años. Madrid 10 de Agosto de 1903,
ElSubsecretario,
José de laPaente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por elSr. Ministro de Marina, participo á V. E. que, porconsecuencia del retiro del servicio activo del mozo
de oficios de este Ministerio Fermín Mariínez Nava
rro, le cornsponde entrar en rítmero de la plantillareglamentaria al cle la mismo clase Juan IiivadullaNin.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
Agosto de 1903.
El Subsecretario,
J"oe de la Puente.
Sr. Intendente general de este 1\linisterio.
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el nombramiento hecho para el carn de
vocal de la Jurita da p sca de Ibiza, á, favor del patrón
de pesca José Riusch Pujól.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocim ien -
to y en contestación á su carta núm. 1.92.) de 21 de
Julio último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
- -Madrid 7 de Agosto de 1.90.3.
EDTTARDo CoBiÁv.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
INDUSTIILIS DE 111.,.11
Excmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamenta
rios en el expediente incoado á instancia de D. José
Caballero Romeu, en solicitud de autorización para
establecer una almadraba de buche con el nombre
«Las Arenas» para la pesca de paso y retorno de atu
nes en aguas del clist, ito marítimo de Sanlúcar de
Barrameda, y no resultando según los informes oil -
ciales, que con el calamento que se pretende se origi
nen perjuicios á los intereses generales de la navega
ción y el tráfico, ni para otras almadrabas inmediatas
dado que quedaría la mas próxima á. mayor distancia
de las cinco millas que determina el Reglamew o, Su
Majestad el Rey (q D. g.) de conformidad con el pa
recer de la Junta Consultiva de este Ministerio, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado con sujeción á
las pres:Tipciones del reglamento y á las siguientes
condiciones:
La almadraba se denominará «Las Arenas», se
calará de buche para el paso y retorno del atún y su
siniación quedará determinada por las marcaciones
verdaderas que se expresan á continuación tomadas
desde el centro ch;l «Mojarro».
Casa de carabineros ¡lel Charco del Toro N. 36° E.
Torre de carboneros N. 71° E.
Torre de Salazar S. 800-3.i' E. que la situan en
361 5:'-28" latitud N. y longitud 0' 23'-43" O. de
San Fernando y fondo 19'50 metros.
El conc3sionario se obligará á calar todo el arte
dentro de las aguls jurisdiccionales y se sujetará á
lo que se disponga respecto á las líneas Pn que hayan
de situarse las almadrabas, consecuente á lo dcter
minado por la Real orden de 19 de Febrero último
recaída con motivo de la petición que fuó denegada
de la z-Ilinadraba L. Isleña».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Agosto de 1903
ELUAli DO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido todos los re
quisitos legales en el expediente incoado á instancia
de D. Ignacio Prez Gay pidiendo autorización para
establecer un corral de pesca al poniente del castillo
de Santa Catalina del puerto de Santa María, sin que
aparezca por los informes emitidos que con la insta
lación que se pretende se originen perjuicios de nin
guna clase, S. M. el Rey (g. D. g.) de codormidad
con el parecerde la Junta Consultiva de este Ministe
rio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado con suje
ción á las disposiciones vigentes y con arreglo á la
memoria y planos que se acompañaban al expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Agosto de 103.
EDITARDo COMAN
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
-~111111~,
Excmo. Sr.: Estando dispuesto por Real orden de
4 de Julio de 1901, publicada en el BOLETÍN OFICIAL
de este Ministerio número 76, que al terminar los
cuatro añgss de arrendamiento de la almadraba deno
minada «Escombreras' quedara rescindido el con
trato y anulado el calamento de dicho pesquero por
ser perjudicial á la navegación, S. N1. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien desestimar la instancia cursada por
V. E. de D. Antonio Sanchez Cegarra en solicitud de
que se le conceda el arriendo de la referida almadraba
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes y en contnsta,ción á su
cara núm. 1.963 de 23 del mes último.—llios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Agosto de
190:3.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo . Sr.: Pasado á informe de la Junta Con
sultiva de este Ministerio el expediente incoado á ins
tancia de D. José Pérez García en solicitud de autori
zación para calar una almadrabi de ensayo en aguas
del dstrito de Aguilas, dicha Corporación lo evacua
en la forma siguiente:
«Excmo. Sr.: La Junta de conformidad con el es
tudio de esta Secretaría acordó consultar per unani
midad la conces ión que solicita D. José Pérez García
con arreglo á las prescripciones reglamentarias, pues
si bien en dicho punto se caló otra almadraba, esta
dejó de calarse desde hace mas de cinco arios que es
el tiempo que determina el artículo 25 para poder so
licitar el calamento de nuevas almadrabas en el sitio
en que hayan existido otras —La almadraba se de
nominará «San Juan de los Terreros» debiendo el in
teresado especificar las marcaciones verdades á pun
tos conocidos de la costa, y el fondo, el sitio preciso
en que ha de colocarse el barco puerta.»
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Y conforme S. M. ej Rey (g. D. g.) con el prein
serto informe, ha tenido á bien resolver como en el
mismo se expresa.—De Real orden lo digo á V E.
para su conocimiento.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN •
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
*u,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Por resolución de 25 de Junio pró
ximo pasado, S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
conceder las cruces de la Orden del Mérito naval que
se expresan en la relación siguiente que da prin
cipio con el capitán de navío D. Antonio Eulate y tér
mina con el soldado Pedro Aneiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción
Relación del personal de laEscuadra que ha sido condecorado
por S. M. elRey, en Cartagena, el día 25 de Junio de 1903.
NOMBRES I EMPLEOS/CLASE DE CRUZ
D. Antonio Eulate Fery...
» Juan Pablo Riquelme
» ,dernarclo ¡Navarro
» uarlos de Lara Granadcs..
» Rogeo Baeza
» Federico Hai.,..nto Quirós...
Luis Martínez Batanero..
Gonzá o de la Puerta. . • • •
» Julio Lizarrague ... .
Andrés Freire Arana
Martos Peña
Vaietín Fuentes
Calisto Garcia Paredes • • ...
» Rawin Ret.ralado
.• ‹arnün Rodríguez Castro..
» Jaime
1 IPa 'ni° Mateo Sagasta.. .
» Rafael Caivo
» Alvaro Espinosa de los Mon-Iteros .... • • • . ...... .
Rogeiin Sánchez Maldonado..
Manuel Sencian Castro • •
Blas tlitní!nez
arique Bello Dovál
Atacires Gonzalez . . . • •
'osó Luna aenciÓn . • •
daltasar Miró
.. . • .
Manuel Huertas Carrasco..
•IOS..3arga... •
Rafael. Cantos Rosique.. •
jose cet Leiros.......
• • • .
:Luís GonzálezBonay....F'rancsco Rodríguez MayoFranesco itúldan Galindo
anuei Picos Nlontesinos..08nue1 Vázquez 'forres ..
Santandreu . • •
Pedro Aneiro.... „
1)
•
• • • • ft • o • • •
• • •
• • ft
• • •
• • • •
• • •
I
At .° de mar
•
. • Soldado
íd.
id.
Cap. de N.°
Cap. » Ft.8
íd.
Tte. I\ .° 1. a
5d.
Cal, InriM'
id.
Tte. de N.°
id.
id.
Odia. Mn.8
id.
Id.
íd.
Id.
íd.
id.
íd.
Sart.° 2.°
id.
id.
Contre.
o Conble.
id.
id.
íd.
Marinero
íd.
id.
id.
• • • ft ft •
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Cruz 3.1 M N. bln.8
id. 2.8 id.
id.
íd.
id.
id. id.
id.
.5d.
id.
id.
id..
id,
id.
íd.
11.
id.
id.
id.
id.
Id. de plata id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
id.
id.
id.
id.
íd.
íd.
íd.
id.
Excmo. Sr : Por Real orden del Ministerio de la
Guerra de 7 del actual, se dice á este de Marina, lo
que sigue:
c<L1 Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán
general de Galicia lo siguiente: En vista del expe
diente de juicio contradictorio para cruz de San Fer
nando instruido al Alférez de navío D. Carlos Boado
Suances, por méritos contraidos en la última campa
ña de Cuba, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con el in
forme emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido desestimar la petición del re
currente por no considerar comprendidos en la Ley
de 1.° de Mayo de 1862 los hechos por aquel reali -
zados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Agosto de 1903.
El Subsecretario
.1ose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro 1.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la concesión do la Medalla de Cuba
hecha por V. E. en 18 del actual á favor del primer
teniente de Infantería de Marina D. Gerardo Cebreiro
Hernández.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 19
de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
./ose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
— —
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado del examen del his3-
torial del crucero «Cardenal Cisneros» que por du
plicado se recibió en este i‘Iinisterio con comunica
ción nútli. 295, fecha 14 de Abril último, del Coman
dante general de ese Arsenal. S. IN1. el Rey (g. D. g.) d
acuerdo con lo informado por la Dirección del mate
rial, ha tenido á bien disponer se devuelva á V. E.
para que se amplien los datos de dicho documento,
con arreglo á las dispoSiciones siguientes:— Primera.
Que se llenen todos los dales que aparecen impresos
en sus secciones.—Segunda. Que en cuanto se pueda
disponer del buque y aprovechando una oportunidad
de que se halle preparado para emprender viaje, pués
entonces tendrá á bordo todos sus efectos cargos y
pertrechos, se efectúe la experiencia de estabilidad
necesaria para determinar lo posición del centro de
gravedad en este estado de carga, y se consigne el
resultado de ellat y lo mismo al rendir un viage en
que se conoce el carbón y efectos de consumo que
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queden á bordo, ó en cualquier otra ocasión que se
encuentre en condiciones apropiadas, se efectuarán
las experiencias para conocer la posición del centro
de gravedad á mitad de consumo; y sin carbón y de
más efectos aunque esta última posición hay lugar á
creer fuera la que se halló en la experiencia verifica
da en 12 de Mayo de 1900 en que no debía existir á
bordo efecto alguno de consumo —Tercera. Se hará
constar también el tiempo de duración de las cuaren
ta toneladas de aguada; el valor sial casco y demás
partidas que aparecen á continuación de la parte im
presa; los cuadros de pruebas; intercalando un plano
que señale con toda precisión las tomas de agua y
todos aquellos á que se refiere el punto 27 de las ins
trucciones para redactar historiales.—Cuarta. Que se
ajuste al Reglamento de municionar el número y cla
se de proyectiles asignados á los cañones de 24 cen
tímetros.—Quinta. Se anotarán la Sección de Artille
ría y sus montages, los resultados de las pruebas de
fuego y sus montages, así como algunos datos res
pecto al manejo de las torres y montacargas, de cuyo
servicio depende la eficacia de las piezas; debiendo
expresarse su coste.—Sexta Se estampará al final de
las anotaciones de la sección primera, la fecha y la
firma del jefe del ramo de ingeniros.--Sóptima. En
la sección tercera, se hará constar el peso de los ca
bles, cadenas y calabrotes, así como el número de
agujas de bitácora y demás pormenores, relativos á
las mismas que previene Q1 art. 13 de las instruccio
nes. y—Octavo. Que considerando muy conveniente
la inclusión en los historiales de los datos relaciona
dos con las instalaciones de torpedos y su armamento,
así corno de alumbrado eléctrico y general del buque'
instalaciones que se llevan á cabo por el ramo de ar
mamentos, y cuya omisión obedece sin duda á no
hablar nada de ellas las instrucciones anteriores á la
introducción en nuestros buques de esos adelantos,
se consignarán en la sección tercera, cuantos detalles
puedan proporcionar un exacto conocimiento de esa
clase de materiales y su instalación á bordo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Julio de 1803.
EDUARDO COBIAN.
Sr Capita') general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr: En vista de la carta de V. E. número
252 de 29 de Julio último, proponiendo de acuerdo
con el Ramo de Artillería, remitir á la fábrica de Pla
cencia de las Armas para su reparación el montaje
roto en los últimos ejercicios de fuego en el acoraza
do «Cárlos :'»; S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar lo propuesto por V. E. y autorizar al
Capitán General de ese Departamento para la expre
sada expedición en pequeña velocidad.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
>I
nocirniento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COMAN.
Sr. Comandante general de la Escuadra, de ins
trucción.
Sres. Capitan General del Departamento de Fe
rrol é Intendente General do este Nlinisterio y Repre
sentante en esta Corte de la Librica de Placencia de
las Armas.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta del Ins
pector de la Marina en la fábrica de pólvoras de
Santa Bárbara, dando cuenta de hallarse en ésta
disponibles 3.000 kilogramos de pólvora sin humo
tipo IV como parte del pedido de 16.000 kilogramos
para los cruceros Crdena1 Cisneros y Cataluita; Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
sean expedidos al Departamento do Ferrol á cuenta
de los 8.000 kilogramos pedidos con destino al Car
denal Oisneros. Es así mismo la voluntad de S M. que
aprovechando la expedición de los 3.000 kilogramos
de pólvora sin humo, so remitan á aquel Departa
mento los 2.50() kilogramos de pólvora paraielepi
peda tipo Pebole que se hallan listos y á disposición
de la Marina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
! cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Inspector en la fábrica de pólvoras de ,:anta Bár
bara.
'''''•••••■•••1~-•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 59, de 25 de Abril último, en la cual tras
cribe comunicación del Comandante del crucero Car
denal Cisneros, encareciendo la necesidad del desin
crustante «Marco Olmos», para lag calderas por la
deficiencia de los filtros para grasas; 8. M. el Rey
(g. D. g.) de conformidad con lo informado por la
Inspección de Ingenieros y la Dirección del Material
de este Ministerio, ha tenido á bien resolver que se
prevenga á los Comandantes de los buques y al per
sonal de máquinas de los mismos, lo siguiente:
1.° Quo el referido desincrustante tiene por ob
jeto según su mismo autor reconoce, sin prometer
otras cosas, evitar las incrustaciones producidas por
materias térreas ó calcáreas que contengan las aguas,
mientras que los filtros están destinados á retener
las
sustancias grasas de las aguas que ya han sufrido
la
evaporación y libres, por tanto, de las sustancias
origen de las incrustaciones, son inertes por tal con
cepto.
2.° Que el alto precio alcanzado por el desin
crustante hace tan costoso su empleo que no so com
pensa con la eficacia de sus resultados, los
cuales,
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aunque buenos no lo son tanto como los anunciados
y prometidos por sus autores.
3.0 Que los incrustaciones se evitan en gran par
te, conduciendo atenta é inteligentemente las calderas
examinando con frecuencia el estado de concentra
ción de sales en el agua que contienen durante su
trabajo, haciendo las extracciones oportunas, según
acuse el exámen antcrior, y sobre todo poniendo el
personal encargado del manejo de estos órganos
todo el cuidado que exije la limpieza de los mismos; y
4 0 Que en el crucero Cardenal Cisneros y en to
dos los buques de la Armada que lleven condensa
dores de superficie se suprima el cargo del desin
crustante de referencia, recomenilando el mayor celo
en el cumplimiento de los cuidados en la conducción
de las calderas de que trata el punto tercero de esta
Real disposición, así «tilo el que se evite el empleo
del agua salada para la alimentación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fine.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 29 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
famm---
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. núm. 1.928, de 21 de Julio último, en la que
consulta si para tormular el pedido de efecios de va
jilla destinados al servicio de mesa de los ranchos
chicos del crucero Cataluña debe atenerse á lo preve
nido en la Real orden de 30 de Enero de 1897. en vis
ta de que es insuficiente, con motivo de las alteracio
nes hechas en lu dotación; S. NI el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infermado por la Dirección del mate
rial de este Ministerio, ha tenido á bien dispener se
autorice á V. E. para formuiar el pedido de vajillas
para los ranchos chicos del crucero Cataluiia sirvién
dole de puta el aprobado en la Real orden de 30 de
Enero de 1897, pero ampliándolo con los efectos ne
cesarios á la dotación definitiva asignada á dicho
buque por las Reales órdenes de 24 de Junio y 19 de
Septiembre de 1902, insertas respectivamente en les
BOLETINES OFICIALES números 74 y 103. Es así mismo
la soberanavoluntad, quesin dejar de subsistir lo pre
venido con respecto al particular en la Real orden de
30 de Enero de 1897, se hagan los pedidos en cada ca
so introduciendo en ellos las modificaciones que acon
sejen las especiales circunstancias y necesidades del
buque á que los referidos afectos se destinen, previo
expedientes justificativos Incoados por las Juntas Ad
ministrativas de los Arsenales, con acuerdo del Co
mandante del buque en armamento, y teniondo pre
sente el reglamento de dotación.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
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miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Agosto de 1.903.
EDUARDO CODIAN
Sr. Capitán general del Departamento cl.-3 Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta ofieial de
V. E. núm. 2 346, de 2 de Julio último, en la que par
ticipa que de la revista de inspección pasada por el
Intendente de ese Departamento á la Contaduría del
Depósito del arsenal de la Carraca: resulta, que no
se rinden las cuentas del fondo económico de Ayu
dantía Mayor, según dispone el artículo 39 del Re
glamento para la administración de dichos fondos
operación que ha debido practicarse en la forma pre
ceptuarse por las I-Zeales órdenes de 8 de Agosto de
1896 y 28 de Abril de 1899; S. M. el 'ley (g. D. g.)
de conformidad con lo informado por la Intendencia
general. y la Dirección del Material de este Minis
terio, ha tenido á bien resolver se manifie4e á V. E.
como resultado de su referida comunicación, que en
ningun caso puede, debe ni ha debido prescindirse
de rendir lás cuentas trimestrales de los fondos eco
nómicos de las Ayudantías Mayores de los arsenales,
con arreglo á lo det?rminado en el artículo 39 del
Reglamento de 27 de Diciembre de k98 como muy
acertadamente expone la Intendencia de ese Departa
mento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitan General del Departamento de Cadiz.
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JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en acordada de 15 de Julio
próximo pasado, me dice lo siguiente:
«Excmo. sr.: Con Real orden de 15 de Junio úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo,
la adjunta documentada instancia promovida por
Cristóbal Caule Longoria, en súplica de indulto.—
Pasado. el expediente al Fiscal militar, en censura de
primero del corriente mes, expuso lo que sigue:—E1Fiscal militar dice: Que con Real orden de 15 del co
rriente, remite el Nlinisterio de Marina al Consejo Su
premo de Guerra y Marina expediente de indulto so
licitado por el ex-sargento hoy soldado de Infantería
de Marina Cristóbal Caule Longoria, sentenciado el
9 de Febrero último, á seis mees y un día de prisiónmilitar menor por el delito de desubediencia.—E1 so
1
licitante ha sido sentenciado con anterioridad al he
cho origen de la condena cuyo indulto solicita, á dos
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mese g de arresto militar y accesorias por abwo de
autoridad; á seis meses y un día de prisión militar
mayor y accesorias por publicar un artículo en un
periódico local, y á otros seis meses y un día también
de prisión militar menor por embriaguez, estando de
orden; tiene además este individuo cuatro causas más
por reincidencia en faltas, por maltrato de obra á un
inferior, por despojarse de sus insignias, por desobe
diencia ó incendio y por encontrarle documentos que
se consideran sediciosos.—No llevaba el 19 de Mayo
último fecha del informe del Auditor del Departamen
to de Cartagena, ni un día de extinción de condena.
—No existe pués motivo, que aconseje acceder á la
gracia solicitada.—P. D.—El Teniente fiscal.—Juan
Pastorin.—Conforme el Conseja en Sala de justicia,
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo signifi
co así á V. E. para la resolución de S. M.»
haWéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
—Dios guarde á V. E. muchos años.--Iladrid 20 de
Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
RECTIFICACIONES
Por error de copia padecido en las cuartillas
enviadas á esta Dirección por la Secretaría militar,
en el Real decreto fecha 18 del corriente, inserto en
el 133LETN OFLIAL núm. 93, relativo áJ la supresión
del Estado Mayor Centéal de la Armada, se consigna
la palabra «disgregado» en lugar de decir «segre
ga.do». Queda pues, hecha la oportuna rectificación
en este sentido.
Madrid 20 de Agosto de 1903.
Señores
ElDirector del BOLETIN °FICUS.,
Cayetawo Tejera.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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